

































































































































































































































Can-do１５「ハンバーガーの みせで かんたんな ちゅうもんを します」）を極力避け、可








































































































レベル 受講期間 受講人数 修了人数 修了率
Ａ１‐１
２０１６年９月１日～１１月３０日 １９名 ７名 ３６．８４％
２０１７年１月６日～ ４月 ２日 ２７名 ９名 ３３．３３％























































ライブレッスン ２１名 １名 ０名 ０名 －
課題の添削 ２１名 １名 ０名 ０名 －























































「e-フランセ 総合フランス語 ０CEL１ 超入門１」（運営：アンスティチュ・フランセ日本）、「スペ
イン語オンラインコースAVE担当教師付き自習コース（A１．１）」（運営：セルバンテス文化センター）、












































１ あいさつを します ○
２ にほんごを よみます ○
２
３ きょうしつの ことばを はなします ○










７ かぞくの ことを かんたんに はなします ○ ○




９ すきな たべものが なにか はなします ○ ○






１２ すきな りょうりを いいます ○
１３
ひるごはんを どこで いっしょに たべ
るか ともだちと はなします
１４ メニューを よみます ○
１５






どんな いえに すんで いるか いいま
す
○ ○ ○
１７ いえに なにが あるか いいます ○
１８










２１ いえの なかを あんないします ○ ○




２３ なにかを する じかんを いいます ○ ○







パーティーを いつに するか はなしま
す
２７ バースデーカードを かきます ○ ○
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